





JaC4: lrimestre UllIa pesela
Fuero: semestre !'Gi •
Se publica los Jueves
/1(' la lucha, c:, decir, quc .\I(,llla-
lIía 110 puede bacer mfls d¡~ lo que
('st;¡ haciendo, pnrqur to¡las sus
eller~i;¡s eSlfll1 f'll accll·H1. Los alia-
dos soln lil'lIf'lI illler\·clli"~s en el
problema ulla parte dt' sus lmer·
gias totales, qUt,-(I:Hllldles, ror tan-
to, reiervas lilas o mellos lransfor·
nl3bles fOil fuerzas, pero transfor-
mables ~ielllpre, cu CU:lntll dispu-
::;i l'ran de :;enios org~lliz<HJores,
,'spirittls displlestos al sacrificio v
¡·onfiianza en los resultados. •
El probl~lIla e~l:l, plles, pen-
di('lIlc de resol.ciólI; las fllerzas
'llIC se SUlll3n a un lado y las C]ue
s,' agrupan a otro lienen resultantes
i~uales, y sólo falta que disminu-
yan o alimenten las que 3etl·Jan rll
un sentido pa!'a qlle el equilibrio
se elcscompoll~a y d rcsulttrlo al
fill SI: determine. E~ dificH 'ltlr
.\Iernallill rcalice el esfuerzo en el
ordell y lllgar fJlIC a dla le corres-
ponde, porquf' Alf'mílnta necesita
para \'CrlCf'I' la rcsi!'trncia de sus
<'1l('nJi:;;os, ('ollfjuislar 13 suprema-
cia naval, destruyendo la escuaclra
inglesa, M{IS fácil es que los alia.
dos venzan la resistencia alemana
aumentando sus ejército,;, porque
pal·a eso disponen de hombres ),
de dinero; Alás parec~ quc el pa-
lriolismo, el verdadero palriotismo
que no fl~para en sacrificio :llgllno,
no alienta por ig1l31 a lodos los
que comhaten en ese bando,
ADUDCig, J eomuoieadol i pre
ciO! coo'fenCiolUlel.
No se dev.elveD ori¡iaales, ni
se publicari Dio&llO. qu DO e.~
Ormado.
PUNTO ~UE SUSCRIPClfiN






llf'rml·'tiC:Jmrlllr la~ pUNlas d('
abast('cimirlllO de los alemallc:"
ni hall poditlo In la\'ia. jllSlO ro; ele·
cirlu, pOli el' sus ejércitos al lIi ....d
de sus adversarios. IJ ur eSII 111 ~IIC'
rra se prolunga rnfH dI' lo calcula·
do IHJr todos y cmpiez3 :J srlllirsr
la inquielud del C:ilatlo f'l'Ollúmicn
ante la duraci'"1I1 \' !!ra\'f'II:1l1 drl
cHnnicto. " "
El l'qllllibrin :o.e malllirllf' h3;o,la
el prrsenle ) sin eluda, I'crthll'aria
Iia:o.la 1'1 aniquilamiellto IOlal de!
IlIS hrligera~:lrs, 111 cual haria dll-
r:II' la guerra algunos 'lIios m:'ls,
si todos, al rnOlln Ile Alf'i1I:lllia, tu-
vieran en jllego la towlid;HI di' sus
e1enH'lItos. Alemania licne CllalllO
es ¡Iedicado 3 la guerra, pnrqtlc
lodo el si~lema de su organización
estaba dispuesto ~abi3nlel1te p::ra
producir 1'1 milximull de cierto
¡Jr-:dc I'l prilllpl' illstalltr, cundi-
ción lIrcesaria paril Oh¡rnel' 1'1
lr'illnfo. Los alia¡los, menos prf'vi-
sOI'es, o mrnos t'aparrs dI' I'~tar
or~anizadtls qur a~IIf'II!l~, 110 hall
des:HI'oll;l¡)o :Hln loda ~ll pOlrlu'ja.
lidad y disponen, pOI' tanlo, de
una cantidad de clleq;ia inlaCla
C]ue 1'1 tiernpn debe ir tr3nsfor-
mando I'II}uf'rza viva:pal'3 aumen-





)'or SlInl¡1 tic fuerzas alrm3nas esttl
actuando casi desde 1'1 principio
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nia pueda pOller ~Il escuadra al
nivel de la illg-Iesa, pal':J tli.;put:lr
a Inglaterra el domillio tI(' 10::0 ma-
res, 1) que los aliatlo.;; pnedall ¡)u-
ner sus ejcrcitns eu rondicione::.
de batir con vent:Jja a los ~erma­
nos,
De la eficacia tle UrtO de eiOS
procedimientos rC:1ponde d plan
naval de Alem311ia desde que em
pezó la guerra: l{uardar su escua-
dra perfeccionfwliola en el mayor
grado y prucuru al mismo liemru
restar el mayor número de unida-
des {¡ su enemi~o con mina.; y
sumergibles, De la eficacia del
otro procedimienlo responde tamo
bien 13 lactiea de los ,diado..:, guar-
dando sus ej(~rcitos de acciones de·
cisivas y no acepl3ndo Ims comha·
les queaqucllos en que el adv('rsa
rio tenga quc pagar:"1 buril pre-
cio la viClOrij;,
Se observa, pues, que ambos he-
Iigcrantes luvieron hirll PIl I'urn·
"la la importarv'ia drl factol' tjrtll-
po, prro ni UIlOS ni otros hall sa-
bido aprovecharlo, ni oblener los
beneficios que, sin duda, cspera
ban de él. Alrmania no h:l podido
debililar sensiblemente 1'1 poder
naval de Inglaterra, ni destruir
los ejércitos enemigos cuando r¡¡·
taha en condiciones de hacerlo.
resullados que t81 vez no est:Jbafl
previsto,; en el rlan germano, Los
aliados lampoco pudieron cerrar
Su viuda, hijos, hijo potilico y (lem:'I:' f¡¡mili:l, al rf'(~f1rdar i. ';Ih ami¡';lIs y rrlnciolwdos Lan luctllO:i<l
f('I'ha, If"s suplican oraeinllf":, pM el alma tI,.1 filiado v la ;¡.;iÜCIll'i:1 :". al¡';lInil dc dichas misas,
favor qlll'ltal'~1I rl'C'otln('illos.
D.
Todas las misa'S <¡Uf' :H' ('f'if'hrf'1l ('11 la Salita I~i('~i:l C;IIf'llral \" C;llúlla !lrl Pilar, ,,1 lunes 15 del co-









Loe EsoOloe, 6110008, Sres Arzobispo de Zaragou y ObillpOS de JllOll, Huescll, P"'lDploUll, S¡ón, SalalDauoa y BarbIl8t.ro, oonoedieron
dulgenoi8s en la forma aoolltUlDbrada.
Impl'nionell de un neutral
Al repasar en la memori .. los he
cllos que hao ttnido lugar desde
que estalló el aCllla\ conflicto
europeo, vienen al pensamiento
estos dos raciocinios condicionales:
Alemania sería in\·enciltle si pose-
yera una esr.lIadra como la ingle-
S3; los aliados serian invencibles
si dispusieran de ejácitos como
los alemanes, Los postul¡ldos pre·
ceden les son ciertos sin duda al-
guna. Vese, pues, que los dese-
lluilihrios parciales de cada bando
manlienen el equilibrio tOlal de la
guerra, siendo absolulamenle neo
ces3rio que ese equilibrio se rom-
pa para 'lile 13 b3lanza dellriunfo
se incline a un lado y delermine
el lin dI' la lucha. Es un proble-
ma de flH'I'ZaS, y como toúos los
IH'oblcrnas dI' I'se A'l~nero, ha de
rc~olvcl'~c con !lna direrellci3 di-
1l:'lInit~3 rnll'e los "esullíllltes fle
ambos bandos.
Sólo ti os m('dios se presenlall al
clllrllllimil'nlo P:ll';l que 1'\ equili-
brio j':)l;lblecitlo I'nlrr los que
comb,Hl'1l de un lado y los que
cornhalrll di' otro purda altprarsp.
lielermin:lndo la movilidad del
triunf.) hacia JIlll dC' los (lo;; senti-














Sij ('1 yoiu es una d~ las ~rardes
('on'lui"l:lS l./! la sociedad, sobre
In.. rlririlr¡.:iu!'. dI." la tirania.
Por 1'1 \'nto, el ciud 'Ulano se
f'lev3 a la calee-0rI3 ~e marldala-
rio y I(>~islador \0 obedece j mano
d,· y Ii'Ha impon!' su \'oll1"lad a
lo... potif'rl'S por Ill p dio del surra~
glO.
POI' f'SO, 1'1 \'oto liene lnnliiima
illl¡HlrUlUcia e inftul'llcia en la
cOllrecd()n de las lryes, pues Ile\'3
('11 si pi .\i1'lIlir de los 'Iue lo emi-
len. la conrormidad de la aplica-
('¡ún de "us derechos v ('1 anhelo
lie Slh a"pirocitllU'S. -
VOlaa, es la abdicación ~spon­
llwea Je la volunlad de un indivi-
duoj t'" la delf'g'acinn r!e su lulO-
ría en rHor de una personalid.d
.ima, ioicamente sostenida por las
verdaderas potencías o&va1tl'. La io-
genieria naval 00 se da ptlnto de repo-
lO, investi18ndo nuevas conltrocaio-
nBll de fOrmidabl6ll acorazados de como
blite. de poderosos snbmluinos con el-
tetloo raJ,o de accióo, de e::plosivol y
de aanone. mon.trnl'lo,_ Y en este
duelo intermi... b1e entre el at..que y
la defenlll ~!1 lógico qne le. viotoria
oorroapondll. al mayor número de nni-
dades cambat.entes.
Eo el manejo de la!> formidables pie-
'Za8 d. artillería navll.l de 30 y 35 oen-
timetros tal oomo en l.s modernos bar-
ooa do guerra Be realiza. la meoánioa,
I~ lIidr4ulloa y la cienoia eléotrloa con
~UI portentosos adelantos ee pliegan
dócilmeute a la voluntad del artillero,
el caal maneja e~tos o..nones de más
de 60.000 kllógUIIlOll oon !IU proyeotil
de 600 } 700 kilógramos OOtl sim-
phlid ..d pasmo.a Ignal que lo h ..ría
000 nn.. lIenoilla ellcopet.. de ulón,
Eleotlvamente, lal torrecill ..s acor..za-
daa en que vao montadu esta, booas
d~ fugo a" mtleveo por dOI motores
ilidráuliooa y UtlO eléctrico de relerva,
L. dlrecoión del LIrO seglÍD. 188 ór-
denel emanadas de 108 jefea es perleo-
ta y segura; al efect.o, las eshcion88
telemétricall montad..s lobre los palos
eetáa pro.,-i9t..s de transmisores de ..1-
oaaoes enlazados por Iíne... eléotríc&8,
oon reeeptores in.taladoe en la8 tornll
de observaoión y oon la eit..oión lDfe..
rior de direocIon del tiro, divididoll
108 cirooitos de transmisiÓn de órde-
ne8 en partes distintas segúo 1.. pOli-
oión y oalibre de los oall.ones a man-
dar, oada pie..a d. groeso oalibre reoi-
be órdenel .spaoiales para d08 diapa-
rO!."j lUí como oad.. grtlpo de piel'" da
pequenas dime.siooes.
Debido al automatillmo seguro y a
la afinación en IIU observaoione8 tele-
métrioal sa ha oonseguido un" ponte.
ría rtifioilmente errad... Los eyector81
que lleva oada pie.... para la expullión
de loa gases de delcarg.. y les freDoI
pneumáticos de qne van provistol au-
mentao el número d. disparol por ho-
".
La perfecoión de lo. armamento. da
oonfianza oiega ..1 bombre en la b ..ta-
lla. Dada la docilidad de ell*OI monl·
truos del ...r mecánioamente someti-
dOI a la "oluntad del artillero, l. fa-
cilid..d de 9U manejo, la solidez de 1It1.
proteoclOne•. la oeleridad y afina.¡en-
to en los .isparos. no es extraño qae
los tripulante. de estos outillos Bo-
t ..ntes se oooeideren oomoiDvenoibles.
Miguel A.en
Pamplona, Nov:embr" de 1910.
e ...
EL VOTO
SI ll.s ooruall prot.ectoras de la obr..
út.il del barBO de goerra se han refor
zado oon la homogeneidad del me: .. l
empLetl.do y oon el espesor del blindaj"'.
no BIl menos cier'.o que 1M booas de
fuego artillera8 de lol' moc, rnoslevill-
tanes han ... .¡.Qzado en el poder ofensi-
vo. Al pro¡rre90 de la oorna ha stlca-
dldo el aumento del oalibre y el poder
expao.sivo del explo~ivo en la artille-
ría naval. La guerra aotual nos 0fitá
Indicando que el mayor tonelaje des-
pla~ado ve.oe en el mar j lo que en
realidad 68 ona verdad perogrullesca,
poee el antlquislmo el prover~io de
que. el pez gordo se ooma oJ chioo.
Lo!! boqoes de guerra del porvenir .
aoorll.zadoe de combA~e, serálJ monu-
mentales aalltilloa flot ..nte'l ·1ó mucho
mili t.nelaje que lo. "ota .. IE'8 y verda
derament.e ioyalnerabltlll .1 torpódo y
al 9Dbmarino, rte cotletruoClÓn cO!lto!i-
tendrán lugar .n toda Espall.a las elec·
O1ones munioipales que por ley deben
celebrarse bienalmente para la reno-
vaoión de la mitad mis antigua de oa-
da ~u&ioipio.
Pasad 1.. vista, aunqoe sea rápida-
mente, por las oandidaturas formadal
IIn algunaa poblaoiones, y ona vez má8
oe dareis ouenta de lo norrompido que
el ouerpo eleotoral se b..lla; venis ele-
ment08 de id.as diametralmente
opue.taa nnine par.. eltos fines y de-
fender la ooalición oomo li de 8U trinn-
fo depenlliera el de sos ideales; .0 va-
.os a neg..r, qoe eo mnobos o.. sos
seao incluso neoesari.. talN oo..lioio-
nes ya que de extirp ..r malea viajol y
por taolJ de hondas raíoea se ~r..~e;
mal de cvntinuar en estas oondiDionel
jamie ven mOl desJinll..dol 101 oam-
pos.
En Y:adrid, la cosa oambia lIe aspec·
to; c.atro oa.didaturlU: Gobierno y
Defeo.. ]ocial, liber..l-demócrata-re-
formllta, eotljunoión republio..no.so·
oialista y la m..urieta 000 los restan*es
elementos de III extrema dereoha; to-
das bleo definidu, sin lugar a dudas,
ya que el únioo indicio de unión entre
11.11 dOl! primeras, foé oporttlnamente
salvado por sus resp.otivos jefes en
conte.tación a los temores, quizá fun.










Lic. en. _ lcclic-"ina. y CirLljia
E,,-~UJl)ELEL\IJOIW S.\;',IOAD
Tllm"o el sentil< lento de oomunicar a sos amig08 y rela<!iollados tan do-
loroso loee.o, rogándole se digr..~ enoomendar a DIoe en Slll I)faCIOllP8 el al-
ma del fioado, por coya c&oridad cristIana I)c&daran profnndamente agra-
decidofl.
La poli loica, como el teatro, tleoe
t ..mblen 80s butloas tempor..da, y po-
deis alegorar hlrnoa entrado de lleno I
en una de ellas 000 la apertura de Cor-
tes y las pr6xi.as eleociol.lell mUtliOl-'
pajes,
Ya est.á abiuto el Parlamanto; nue-
ve meses de holganza ba eillo tiempo
más que stlflciente para que 1"1 Pais o
mentara a Impacumtartle a mvstrar da·
seos de conooer la l.bor reahzada por
el Gobierno y qtle éste, so!emlllment.e
18 h..bí.. ('.omprometido preeeotar a la
I consideraCión de las Cimarall. Si la
prel'encia de los tan manoseados pro-
yeotos hiciera desterrar (008a que o1n-
damos' de noe§tral'l c':'stombr - polit-
I 01.9 esos de.ates pre!Hninar~tao 810te
rilelJ que en último t4rmlno no con·
I
duoen lino a la pérdida de unaA CUlln-
tas lIeS100ee, algo nabriamoll avacu·
do en ele sentldo
¿Cone6gutri el Gobierno l!ahr alrO-
I lO en todol lo. extremos 001\ que la
1 nuev.. leglstatura comienza?
El tiempo DOS lo dirá y nOllotrol' lo
j comentaremos Il1quiera sea mode.ita·
mente. Mientras tanto, reoonozcamOI
que el oamioo a rfloorrer está 8eOlbra- I
do de guiJarros, J sólo lentamente y
con el buen delleo que a todos, mayo·
irall y minbrías j anima, podemos espe-
Irar altuna 008a. Proyectoll ha,., oomoel de zonas neutrales UamadOe a darjuego dad.. so dillttD~a manera de afeo-
tar .. unaS y otras regIOnes esp..ftola9
c"yos reprasent...tf\<> tien9n que defen·
der NI'I olyidem o,. aoal Itlé el origen
de la ruptlU'a, primero, y postertnr-
mente de 1.. caíd.. del partIdo lIber ..1.
El pró:umo domltlgo, dí.. catorce,
oimiento de nnelltro 1D0lvidable O. Jo· I
lié Canalejas Ménder:.
Sean, ptlel, DU8str" priweralJ p..la-
bra!, adminOlón y rllRpeto .. 1.. memO-
ria del m.. lograrlo estadista mnerto en
el cumplimieoto del deber j víctima del
mas abomillable atentado. Tres aao.
ban tran8curido, y su sombra lejoa de
borr..rse se ..granda más cada di.. que
p..n; y es que al contemplar oon un
gesto de horror el triste espeotáoulo
que 1...otu..lidad nOI ofreoe 1 oonae.\
cueDci .. de eUo el plant.eamlento de
tan gravel como numeroso. problem"l, I
eob..mol de menOR los destellol de
..qnella poderosa imaginación qoe tan-
to abarcaba J por lu~da !le det.eoía
I
iQuien sabe el p..pel que en eaLas Olr·
oonst&nti..s bubj~n. dtl~empell.ado!
Coo C..nalejas, espírito ampliamen-
te liberal y progresivo, perdiÓ la De-
mocraoia ono dtl sns mM euttl'last..s
defeolores.· Descanle en paz.
ralfeclIJ eH l"cb,-a el i del a.ctlldl
cOllj01·1ado Cull los '&-JuxilirJS 1c.,!J¡'llntul1les y la 'Bcnd¡ciúll de Sil StlHlid¡ld
~on LUC:3
El nmo. Sr. Obl!PO dl5 Jaoa Ita concl'dldo lo,tulgeoci&!O en la torma fLcootombrad •.
R· I p.
Sus deseol1~olados e~ro~a Ooilol Josrfa E')('alolliJ, !Jijos, Don Lronarllio. DOIl Adl'JarJo ~ I)olil ~it­
ri:lj nielas Pilar, TrresiI, )' Anilaj hl'rrnallos pollticos. sobrinos, primo" y uemas IwriPrJll's,
------....-._.~.------
Oval pétalos de rOla nacarada. qMe
a lo, primtr"s t,¡¡lJate,~del (''''iro .·e des-
'iUmbran de ~ núcleo !I al {in Ift.O'.
arrugado y amarillento, .se hunden _




OMal cúmulo de bruma, !I ""oe,, que
ell Albos vellones o ténUtJ t¡irone. dt ga-
SQ se .lil.la", se e'parcen!l ,e esfuman ...
Cual ráfa,a de aire que no t>uelve;
cu.l relámpago de I~z, que se extuIgue;
cual 'rugido lle t,."ellO, que lIe aleja; cual
libélula de tortlasoladol colores que al
tacto Be de.sprendw; cUlIl e,treUa (ugaz,
cuyo parpadu lIe pierde en la Ht.metlSi-
dad del espacio..... o,i es la vida" .. !
¡AsO
e.al oajel dWJrbol4t:k, .tin timó,.
qve fl"ctuondo entre 101 inCe.fOftte, tlai-
tiene. tk unas olas eftcre..p.dlu y tirá-
Aieas, se .t'[Julia al fin en la, pro("ndi-
dadu del OcéaflO, si" ;'t;a.. tra. sí
máJ' que un remolulO eNfurecido, • el
clHuquido de dos OlM que le Jl.mtan..
O",al extenso sudario de nieve: que el
lo. oeses caUdal dd ,ol le torna en crü-
talina ag1ta, q1le al de.ct!'Hier por IfJS
ladera, de la montat1a, Qra se d~lIpefja
el! irisadas y crujientes cascadas, ora
se de61iza mansa y stlatl(: en ge6rgicoI
arr0t/uelus, (jue al {in J~ pierden y Con-
fuftde'l en ti mar.... ,
LA UNION
Mañ..na. dooe de Noviembre, fl"




""neer anles y no "Prlció; alguna
vez se sabril el por~u~. Los ali3dos
puedJ'1I vencer ahora; c;j no lo eDil
si~lIen, sólo a la cobardiu de sus
pueblos ser:i debida la derrola,
ALFONSO Z.\lrIiIORA.
¡Así es la vida...!
Tlp. Vda. de R. Aba., M&yer, CS2,Jaoa
meote los rendimientos, proporcionan-
do al trIgo un granJ poder de reiillten-
cia a las heladas, al encamado y 1a
otros accidenteEl, a la vez que contri-
buyen a la formación del almidón en
los granos, aumentando su peSO,88 de.
Clr, su valoralimenticlO.
El empleo simultáneo de estas tres
clases de abonos (superfoBfato o esco-
rias, sulfato amóDlco. tal vez nitrato y
881.'6 potá8Ica~) forma ua abono com-
pleto que producirá 106 mejores resulta-
dos en la cosecha del trigo, así en pee:o
00000 eo calidad :1 por coosiguiente. ea
dmero.
A continuación indIcamos las canti-
dades de aOOnos por hectáreas que 8iem-
pre, cnando las bemo~ empleado, DOS
dieron graodf>s b~r.etl. 'ios en el cultivo
del trigo:
Snperfns(ato dEl cal 18¡.:."O. 2óO kilos;
s:llfat(: de amoniaco, 100 kilos; sulfato
o cloruro potásico, 80 kilos.
Esta8 materl8S, bien mezcladas, se
esparcen y t':oherran unos quince día.!!
aotes de la SIembra... .,
Uf! gran imperhnoia son 10B estn.
di08 I!stadi8t.icoil realizadoll por el In.-
ti'nto Internacional de Agrionlt.nra de
Roma, recogiendo y recopilando las
principales estadietioas de la cOlleoha
mll.ndial de prodnotoll agrícolas,
La jlroduooión de trigo, en el 93 por
olento de 108 países donde 8e rennen
estadísticas, asciendiS a l.l0S.G61 mi-
llones de quintales métrioos; 000 uu
aumeato del 11'4 por 100 sobre la oo.
sl!loha d. 1914: y arrolando una cifra
superior t.ambién en 2b'::, .. la medida
ddl deoenio ultimo.
y comc el conlumo probable es de
g41 millon~e de qUlDt.alell, se pude
asegurar, sin tomar en consideraoión
1011 utock., que quedará un Import.e.n-
te re~a.nente .de producoión, para el
aprovllHoaamiento de paí,all no pro-
duatorea o d& mayor OODlumo qne el
calculado.
El 89 de la produooión mundial d~
cebada liuma 344 08S 000 qniutalea mé-
tricos; ORea 13'2 por ·JOO máll que el
afio ll11tenor J 13'8 má5' que el prome.
dio en lo! diez afl.ot: anteriores,
No obstau~e Ja fU ·ruI europea y la
bala regiatrada en algunoa pueblo!,
queda ':0 margen de 22 millones de
lluin alas para atender a las neoesida-
de!! posibles.
Respeoto al centeno, asoieode la co-
Beoha Olundu&¡ 1\ DnOR 48l.762 millo.
nes de quiotalesj que tamhién exoede
en 10'5 por oiento a la de 1914, y en.
6'3 por oiento al promedio de 1011 diez
aaos anterioree. No calculándose que
aaoienda el ooosumo 11 más de 442: y
quedando no remanente apreciable.
El martes Se traElladó a Madrid para
oumpilr el a~Qerdo del Ayuntamiento
d,e haoer e~~reg. al 8el1or Eohagü& del
titulo rle hiJO adoptivo de Jaca que re-
o~entemente le fué ooncedido, el digní-
umo aloalde Don Antonio Pueyo,
aoompafiado del Secrtltario sertor Lean-
t •.
De c6mo en Madrid ha sido recibida
la oomisión jaqueRa portadora de la
gratitud de nn pueblo da cuenta al 81-
guiente telegrAma ayer recibido por el
aJoalde aooldental Don Fermfn Oíaz.
IIEntregado titulo Ministro Guerra
dignado reoibirnOf! Í1:anediatlment~
anunoiada nuestra visita ha mostrado
gran oomplaoelloia reiterando eu grati.
~ud aynnta~ientocindad todoll cuyos
IDt~resef! e'~lma oomo propios pan ul-
tenores mejoras a poblaoión, 11
- " .
La cosecha de cereales, en el mundo
DE WRWUL'l'URA
~l TRIG~ IJ~ mA NO
ylOS A~ONOS ¡\\mRAl~~
Han dado 11 luz COn toda fehcidad:
En Zaragoza la di.tlDguida keora
Dofl.a Robertll MartQo esp '>;a del capi
tao dcl RegImiento de Gerona, D. Ma
riano Duro y eo esta cindad lo !!p.flrlra
del también capitan del mIsmo R· ;1_
miento, sedor Losada Enhorabuena.
El martelo 66 hiZO cargo del maado
de la Comandanc.la de C'arablDcroB de
esta provioCla Don Ce ar :iotés te·
niente coronel dI'! dicbo lostltuto en
el que goza de graodC-i predieamento y
simpatías por BU raracler caballeroso ,
rectitnd militar
Respetu08ameot~ jI' 8aludamos J al
darle noestra cumplida bienvenida ha
oernoBle presente nuestro deseo de que
la &-tancia en Jaca le lOes grata
En Yebrs falleci(¡ dia~ puado "1
Ilu¡;trado méo Ji.-, .1 Lur:a.. CoII. per
IiOD8 de gr8li liigDlticu.ción y arraIgos
en la comarca :::in muerte ba sido ge-
neralmpnte Aeutida y de e3te pe8ar SOíl
deudos, especialmente SUft hiJOS bao re-
cilJido pruebas inequlvoea".
Descanse en paz y que Di08 conceda
a los suyos lesIguaC111U cri¡;tiana
Terminada en Madnd 8U misión ofi-
Cial el alcalde D. Aotomo Pue~o,
acompanado de su dlstiug'uida Ilei'iorn
9{' trasladarán a Valladolid, donde se
proponen .cumplimentor y ~aludar a
nuestro Prelado que hace una tempora-
do se encuent/8 en RU casa dE' aquella
capita l.
Consideramos de grao utililidad en
estos momentos la exposición de algu-
nas coosi4eraciones prácticas sobre tsn
Importante asunto y que el labrador
debe atender, porque 600 fruto de la
experiencia de muchos afl.os que lIeva-
rn08 dedicados 8 estos estudios
El trigd para 8U perfecto desarrollo
y paro producir una buen&cosecba, Di-
ce8ita encontrar en el 8uelo, en forma
concentrada y fácilrnf'ote asimilable
tres ell'1meotos' el :'.icidú fo~fórico, el ui~
trógeBo y la potasa.
Lo9 8uperlosfatos o las escorIas Tbo-
mas que uDlcameote contienen el áci
do foéÍorlco. dan más vigos a 188 plan.
t&8, permltiéndolaa re.i¡;t:r mejor las
inclemencias de. IUvlerov, BRi cOaJO las
enfermedades' fa \ orecen ¡o' fecllo.la"'ión
y coutribuJen 8 la formación de liJe.
na8 espigaa.
Necesitando DUetltrOG suelo!t, para
co-c.eervar"c en egtado de producir
abundBntes cosecbas, los tres elemeo-
toíl aotes CltVd06 (áCido fosfóriCO, Cifró-
geno y potasa), inctlrr~n en lamenta.
bIs error los agrlColtorp 6 que fertilizan
sus ~ierras únicamente con 8uperfosfa
tOll, porque "Sf06, como ya hemos di
cho, so;o c~nti~Den uoo ae los elemen.
tos nutrlllvos que las plantas oeccsi-
tao.
Para facilitar el oitrJgeno al cultivo
que D08 OCopa debe darse la preferrncia
ullilulfnto amóDlco y si, en el me9 dE'
Marzo, e-e oota~8 debllldad €'n la8 plan-
ta!!, 89 cusnd se recurrira al ernploo
del nitrato.
Nuestros flgricultores emplean co.
rrientemente 108 superfoa(ato8, algunos
10R abonoR Dltrogenados; pero pareco
que muestran uua morcada resistencia
al empleo de los abonoo potásicos. LOl!
resultados obtenidos en la práctica po-
nen de maniDMto 108 beoe6cios que
produce el empleo racional de estos
abonos. Cou ellos se aumenta aeosible.
-•
El • Boletín del Centro Aragonés de
Barcelona" da la not.iola de haberte
PUeit.o en Tenta la ca... número 72 de
la oalle Mayor, de Moazón, donde na.
oi6 el insigne polígrafo D, Joaquín
Costa Martíoez.
OplOa el el'timado ooleea CIne la casa
... ne fDe cuna de un Babio ao debía ser
pueata en pública Itcit.amóo, y más
bien deolararla monnment.o oaoional,
e!'perando que algún buen aragones la
adquiera a este obj.to, a ouyo fin da
la noticia.
Eo la plaza de armas de la cinda,I.:la
Be celebró el viernes últImo, el aoto
siempre aimpál.ioo y conmovedor de
jutlr la bandera los exoedentOIl del 12
inoorporado. al Recimient.Q de .erona
En altar levantaJo bajo las g&lerías
del Gobieno mihtar el capellán don
Bigioio Laiglesi" oelebro el lIaorificio
de la milla y a oontlDuaoión el tenien·
l;e coronel Sr. Sene"pleda, tomó el jn
rament.Q a lo!! reclntas eo la forma
aoostnmbra,!a, A"i'ltió el dlgnílllmo
General Gobtlrn.dvr : .. Ja plaza oou
Incida repreeentaoión de Jefes y Ofi-
oiales y formaroo, coo la oorreoClón y
brillantez aaraoteríiltioa do nU611tro
Ejérolto todas 188 fuerzas da la guar-
nición franoas de Bervicio
Carnet de sociedad
Para el ario pró:limo t':l Compailia
Arrendataria de rabao08 UtIo dillpnesto
la elaboració. ~D SUI fábriou de
paquetes de cigarroB en forma de cal'
t.era., que serán e:r:pendidoll a 40 cén.
timos. E9ta labor .610 variar;' la for-
ma poea la ela.e .er' la ml8ma que se
vend~ enlOl!l paquetes de 50 céntimos.
aonque aqn'Uo. eólo llevarán velote
pltílJos
El haber deoidldo la Tabacalera a
con(eoclOnar esta I.bor de II cigarriJl08
anperillres ll ea tan solo pita favoreoer
a 101 que sn situ.oión eoonómica no
lee permite adquirir el 'abaco por pa-
quete, lino pOr fracmonea.
Sin embargo se continuaran expen-
diendo loe paqutes de &O oéntimos.
Según la Dota faCllit.ada en Gober-
namón, por el artíOlllo 29 ha Midc
proclamado el "Iguieo~e número de
concejala!:
Mini8'terialeB. 9~; maurilitas, 33; li-
berales, 704; demócratll.fl, 228; refor-
mista!, 50; de 18 OefeDlIa Sooial, 4; re-
publicanos, 9; radioales-regionalistas
4; jaimistaR, 47; iudependientes, ó5; y
de varias denominaciones, 42.
Tot.al. 2,J60 nuevos oonoejale8.
Se ban hecho pru.ball de la inetala.
oión que para el alumbrado eléotrico
ba reaiJzado en Rapitán la Soci",dad
Motua Eleot.ra JaquIBI' LOlJ pOllitivOll
resultados obtenidos. ona ~ez ma!! de-
muestran la perioia de 10B empleadoij
de dlCba sociedad, entre' los que ooopa
lugar preeminente el maquinista
Leonardo Bandrel.
En .1 Sorteo de la LOleria NaoioDal
nrifioado el dia 2 taheron premiados
loflo n\ÍlOeroll 14282, 14283 Y 14290 Ven-
didos en la AJmmistraoión de esta
ciudad.
eu verdad qoe en la localidad herma.
n8. pratotipo de oivi.mc, el oalo me.
rl'Joe est.adl8rae
Nue.!ltro cou't'ecioo y bueD amigo
D. Hilario Comenge, pUDdonorOlm e
IUitrado cspitaD de Carabineros que
en la actualidad deBempe~abb el cargo
de cajero de eata Oomandancla ha sido
promo'rido al empleo superior lOme-
diato Le felicitamos eincerameote y




qllttha de deri'nder \ f'xleriori·. ,
zar en las Camaras, [..-I'H·I/O que
descan~ aspiran ~ '-fl'rEs.JI! los
puelJlos que le han ,J:1(.0 ~IJ repre-
sentación.
Oe ahí la lrascelltlt'IILal impor-
tancia del VOleo En esf" papf'l, al
parecer insigllificaflle. ya envuel-
t3 la prColspl'riJad nacional. V~ elí-
vuelta la libre t:misión del PCUS3-
mieOlo, la reCtilUd de la justicia,
la alJuli~iOn tlel c:lciquismo ~ la
rUIICSllt innuencia d:" las recomen-
4aciolle~. Va f"1It'ue1ta la prohidad
del funCionario, la rpctitud de la
ley, el respf'lO a la justicia i~ual
para lodos. La e(luidat! en las tri·
bUl3ciofl('s al Estado. la prOlf'('-
cíón a la industria. La aperlura
de QUH3S líneas rerreas; 10:110 ser-
vicios del Estado en tarifas econQ-
miclls, los gastos judiciales en su
juvto precio, los impUf'SLOS de los
MUllicipios bien aLf'ntlidos, lo,:;
pueblus biell adminislrados, redu-
cidos lo~ despilr<ir,os, abolidos Jos
hijos Je 13 burocracia, en fin, t(l-
do cualllo es úlil y bendicioso 31
pueblo induslrinl, Lrabajador y
honrado.
El yolo que se dt'posit3 en las
urna..;, se puede Jl'cir que I'S par-
te de la sangre del individuo que
lo emite, sangre depositad3 sobre
la pira del sacrificio en boloC'aus-
to dI'! la Jiberacioll .e la humani-
dad, que licue en el sufragio el
3'1xiliar más eficaz del progreso y
la justicia humana.
Por eso el voto es tan soliciLlItiu
E:la solicitud demucstrll claral1lf'lI-
le su importancia, por eso arlle:.
de otorgarlo, es precl:lo pensar a
quien SI' otor~a, pues ese p~p('1
que entra en la urna puede ser
ruina o biellpslar de los que votan
en ra\'or d(' unos o de otros.
&1 domingo último verifioÓle :.nte
la Jnnta del cen.o la proclamaOlén de
concejalea alcan7.ando la prttenda por
el artíoulo 29 101 lel1or&ll D Fermin
Díu, D. Jnlio L..oasa, O. Miguel Ló-
pez Juan, D. Dionisio lrigoyen, D. Ma-
nnel 80lano y D. Fausto A.bad.
Hemol de oonlignar, reuogiendo el
leotlr públioo, que la "otl~ud de con-
oordi& adoptada por los partidos polí.
tioos militante., ha merecido ceneral
..plaoBo, pues ve ell ella, la oiudad. nn
P"IO gigantesco y seguro haoia la so-
lnoión IDmediata de 101 a9untOEl qne
sobre el tapetl, todos muy interesan-
t&ll, tiene el Ayuntamiento. Fija9 SU!
m:radas en el engrandeoimiento de
Jaoa 109 hombrea ~directores no han
regate.do .aorifioio y 10 iofiaenoia y
bueno, de¡¡eoe ha llevado a 108 es~arios
elementOI que rennen oon¡Jicion~s de
ouitura, honradez e inioiativas. El
Ayuntamiento qneda inl;egrado asa-
tid"coiós de todas las olases sociales
que todas en él tienen representaoión
luoida.
y pue, que 101 aRuutos eleotorales
tenemos entre manos merece oonsig-
narae el heoho de qu en el importan.
te e inmediato pueblo de Biesoae no
hl)bo ni nn 8010 h8piraate '" las oonoe.
j ..Ual vlcantee. Si qne ee ouriosa en





















































































CIRUJANO DENTISTA de laFa
cullad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
Espeoialista en enfermedades de 18
booa, (opera sin dolor).
TRA BAJOS.-Aparatos arti'lticOA
en oro, sistema Wrid.qework, fijoll. Den·
tadutas oompletaR y paroift.lA8lÍ. precios
muy Iimitad08.
Estaráeu'Jaoalosrlíu21, 22 Y 23
del pre88nte mes. hospedindo88 comO
de costllmbre en el 'lPgnn~n pillO de la
o~sa núm. I de 18 ('3.lIe del Reloj, (80-
folgoa de NlVELA).
. Sr venden á 2 peselas horca ~.
3J_S de DOS pesetas en adelante,
en la \ienda de vinos de .Iosé Aso
Lardiés, ealle Mayor, 59, (Puerta
de Monjas).
CEBOllOS DE FUENTES lE ElB9
BANCO DE ARAGON
(SUCURSAL D~ JACA) Mayo" 4l
Capital: 5.000.000 de peseléils
Consejo local = D. Manuel Ma'y D6r ,
D. Juao Lacasa. D, Ol~gario Ferrer.
D.Aot.onio Pueyo D. Y.iguel Lópe.Juu
E8te establecimiento ofrecé la- [l,a
y.or~ facilidades para las operaciones
8Igulent.es:
Compra y venta de;valore8.
Cuent.8ll de crédito.
Préstam06 y descuentos.
Negociacione8 y cobro de letras.
Cuentas corrient.t8J:.con.iLlterés_de 2
por 100 aoual. .
Imposiciones eo metáliC& y etlswutia
de valores.
CAJA DE AIlORROS.-A las cnlidallel
impuelta" eo la Caja de Aborros &6 alKloal
ioleretel I ratón de 3 por tOO .ooal
llORAS DE OJA
De 9 ;\ t Y de 3 il ~_ Los domin-
~os de 10 !I 1.
:\0 se abre 105 tlias (estivos.
Pedro Oorriz, participa a su
clicIl1el3 qlle ha traslad<> sus 1al1p·
res de marmoles :l la calle da la
Flor, núm. !L
Se velHlpll 1105 cacll'Orros sabllc-
sos dc innl!'jorablf' raza·
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SE VENDE uoa lecbala trentena de
buena estampa y condiciones. Para in-
formar casa de D. Joaquin Mengual,
Jaca.
MEDIERO g,l necesita para un patrlmo·
nio PO el pl1col0 de Gracionepe\. lalforma·
rá la. señora viuda de O, Pascual Onlóo.
BBBAI
SUPERIOR
para uraSl:'ros Pll fU el ALMACE~





En psl:l C:1":1 se ('ncflr~an dr rc-
fOlllla )' limpieza de loJa clase dc
sombreros de pais:mo y S3Cf'rdote,
y SI: ofl'pel' gran surliJo de los




dI' lodn:- (':;Iilo .. \ I'lc1.as para l'lpp;ir, dI' lOda<; t'I:1Sl'~ v pr('('lOs
r"lIla ;', plazn;; de wda das!' 111' rf"lojl'~ tlr parcd, dr-"'I"'rlatlorl'S:, rr-
lnjr, dI' ,elinra y l'aLJal!t'ro, 111" hnl"illn y (lu\:o1era, y lod~, clase de obj€'-





:-:::e :lITiClltlall l:l~ df' in\'lerlHl dc
la !l1J!'dillrl dI" uLorós» ('n t'l tl'I"
millO df' .lavicrrl'lalr'p.







E"la ca,,,,. corno "11 all05 3'llf'riorps, l(,lldr:'1 ;tran "Ilrlidu 1"/1
Mayor, 43
BL SIGLI
Prl'l.j" trI l'/'nl 11:0.. lil/·o ... mllol 11'!·I. COll'prallll1l dt' lIna I'aja ('o




Mayor, 16,ObillPO, 1 y3 Ja.ca
PREMIADOS CON MED' LLA DE CRO
ELABORACJüN ESPECIAL DE L.'\. CASA
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS Mayvr,28.
Se aeaha (\p' r('('ihir j'''ppcias Ihle\'aS \'
m0l1dongos.
Se han recibido ba<:ala()s de ~~scOl'ia y ~oruega. ("escos ~ $uprriores,
" En pOII.sen'a, salmoll y almeJa" al I atural, calamarps en .. 11 1¡lIla.
1 hOll marine, merlt,zll.. alúll, bonito y sardinas en aCf'itl',
(aurica{'il'll' CSlncrilda J¡. la casa S,.\ LV Aoon PEHEZ dI' .laca y lit' la
(tln rf'nomhrada (';)';:1 SAUIL\~ tle Zar3~oza.
Casa de COMPRA ~E
A pesar de las auormales ciroullstaD-
daa, se hao recibido, directo de fúbrica,
el tan acreditado liuperfosfato marca
Sa.in.t: Goba.in (fraDcé ll),
ha~lándo.e de venta en ~I Comercio
LA UNJO:"
,
Mellico CODsllltor de 1'1Ol.&. 1'~pecl8lidad E!.D el DlIlpen~aflo AnLILubt!fOuloso Y
poliolínica etol Refugio.
Consulta de once a D08 COQO, 132, dupdo. Zaragoza. I
ro la ::oc¡rurit.lacJ lit' qur ha ti,.. queJar \'f'rli"uf'ramenlc sorprt'udido a\
1l0lar su rinllra )' riquisima (Oalitlad por e..tar elaborado a ha:o.e dI' ca·
cao de primera, hnl'vo'i frr<;cO$ y l¡'rllf' riqui:ii/ll:l, lvdas las ('I;) ..r:; que
('1:lIJara, 111"\':111110 mi,,, o 011'1105 ('anlillall 11f' dit'llllS ('OmpOlH>IlII>~ Sp¡.:illl
prpcio. Se f'lahor'lll dI' '1, 5 v 6 r<'al.'", lihra.
A todo ¡'omrradnr llf' 111;1"\'(' lihr<ls l'1l ac!l'\'lllll', .. 1" 1,' h:ll'(' 1111 J'I'¡!:1
o pr:lc\ico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
----
EnfbI4n'lcdaclc§i de la Piel=======-~==




O a personato y exquisito paladar, deue pl'Oba r el Chocolate de
Salvador VALLE
•
•
